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ABSTRAK 
Salah satu faktor yang berkaitan dengan kejadian penyakit diare, yaitu Perilaku Hidup Bersih dan 
Sehat (PHBS). Salah satu cara yang sangat efektif  untuk  meningkatkan perilaku atau kebiasaan hidup bersih 
dan sehat terutama pada anak, yaitu dengan memberikan pendidikan kesehatan di sekolah, dan implementasi 
PHBS yang baik disekolah. Studi kualitatif dengan rancangan study kasus digunakan untuk  melihat 
implementasi PHBS pada Sekolah Dasar YPPK St. Maria Fatima Kelapa Lima. Data penelitian 
dikumpulkan melalui wawancara terhadap 10 informan, selain itu observasi juga dilakukan untuk menjaga 
keabsahan data. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi PHBS di SD YPPK St. Maria Fatima 
Kelapa Lima belum terlaksana dengan baik. Hal itu disebabkan masih kurangnya pemahaman murid-murid 
mengenai PHBS, seperti sebagian besar siswa tidak memahami langkah-langkah CTPS, murid biasanya 
mencuci tangan tidak menggunakan sabun bahkan ada siswa yang memiliki kebiasaan tidak mencuci tangan. 
Selain itu fasilitas juga dapat memengaruhi implementasi PHBS di sekolah, seperti tidak tersedianya kantin 
yang bersih dan sehat di sekolah oleh karena itu murid-murid memiliki kebiasaan jajan sembarangan. 
Implementasi PHBS di sekolah juga masih belum terlaksana dengan baik dapat dilihat dari belum 
dimasukkannya semua indikator PHBS ke dalam peraturan dan tata tertib sekolah, yang ada hanya sekedar 
wacana. 
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ABSTRACT 
 One of the factors associated with the incidence of diarrheal diseases that is Behavior Clean and 
Healthy Lifestyle (PHBS). It is a very effective way to improve behavior or a Clean and Healthy Lifestyle, 
especially in children, by providing health education in schools and the implementation of PHBS good in 
school. Qualitative study with case study design is used to see the implementation of PHBS in Elementary 
School YPPK St. Maria Fatima Kelapa Lima. Data were collected through interviews with 10 informants, 
other than that observation also made to maintain the validity of the data. These results indicate that the 
implementation of the PHBS in Elementary YPPK St. Maria Fatima Kelapa Lima has not done well. This 
was caused by the lack of understanding of students about PHBS. Like most students do not understand the 
steps Wash hands using soap, students usually do not use soap to wash hands there are even students who 
have a habit of not washing hands. In addition the facility may also affect the implementation of PHBS at 
school, such as the unavailability of a PHBS canteen at school therefore students have the habit of eating 
snacks at random. Implementation of PHBS at school is still not performing well can be seen from the 
inclusion of all indicators yet PHBS in to school rules and regulations, which exist merely discourse. 
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